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Ready To 
Cedarville College 
Commencement 
June 6, 1981 
CONVOCATION 
The James T. Jeremiah Chapel 
June 6, 1981 
Prelude 
Symphonic Winds 
Michael Paul DiCuirci, M.M., Director 
Fanfare 
Processional: Sine Nomine 
Symphonic Winds 
Michael Paul DiCuirci, Director 
*Invocation 
George R. Engelmann, Chairman 
The Board of Trustees 
Anthem: Come, Come Ye Saints 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Welcome Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
President, Cedarville College 
Anthem: 0 God Our Help In Ages Past 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Scripture Reading 
Ralph Vaughn Williams 
William F asig 
Eugene Butler 
James T. Jeremiah, M.A., 0.0., Lit.D. 
Chancellor, Cedarville College 
Commencement Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
President, Cedarville College 
*Hymn: Soldiers Of Christ, Arise 
David L. Matson, Ph.D., Director 
Soldiers of Christ, arise, 
And putyourannoron, 
Strong in the strength which God supplies 
Through His eternal Son; 
Strong in the Lord of hosts, 
And in His mighty power, 
Who in the strength of Jesus trusts 
Is more than conqueror. 
George Elvey 
Stand then in His great might, 
With all His strength endued, 
And take, to ann you for the fight, 
The panoply of God; 
From strength to strength go on, 
W res tie and fight and pray; 
Tread all the powers of darkness down, 
And win the well-fought day. 
Presentation of Class Gift 
John Hart, Senior Class President 
Acceptance of Gift 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D.Ed. 
Academic Dean, Cedarville College 
Conferral of Degrees 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
Commissioning Ceremony 
Alfred L. Keyes, LTC, Ord C, U.S. Army 
Professor of Military Science, Central State University 
Presentation of Awards 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
Prayer of Dedication 
James R. Biddle, Ph.D. 
Senior Class Advisor 
* Alma Mater: Wisdom's Dwelling 
David L. Matson, Ph.D., Director 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again. 
Benediction 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will, 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
James T. Jeremiah, D.D., Lit.D. 
Chancellor, Cedarville College 
Recessional: Pomp and Circumstance 
Symphonic Winds 
Michael Paul DiCuirci, Director 
Edgar Elgar 
Guests will remain in place until academic procession has left the building. 
*Congregation standing 
THE JUNE 1981 GRADUATING CLASS 
BIBLICAL EDUCATION 
Comprehensive Bible 
William R. Aiken 
Robert Arthur Altstadt 
Mark Douglas Anderson 
James R. Barrett 
Gregg H. Birkholz 
Elva Marie Bowman 
Calvin H. Clark 
Jeffrey Scott Cook 
Denise Elaine Gilmore 
David George Hattenfield 
Alan Dean Ingalls 
Susan Carol Lash 
Dennis Michael Lee 
Elizabeth Miller 
Donald E. Sanders 
Preseminary Bible 
Michael Aremu Bamgbose 
James K. Bocian 
Christopher Dean Brown 
Steven Paul Churchill 
David A. Cvetich 
Robert John deRoos 
Timothy Allen Filler 
Gregory K. Greve 
Timothy Paul Hoganson 
William Frederick Huber II 
Mark Raymond Johnson 
David Allan Lewis 
David Alan Lord 
David John Merkh 
Jay Lewis Presley 
Carl R. Prokop Jr. 
Donald Layne Rickard 
John Frederick Schwendler 
Philip Paul Stoner 
Douglas L. VanderMeulen 
Daryl G. Waterman 
Thomas Lee Yater 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Craig Alan Anderson 
Mark L. Anderson 
Deborah Anna Beacham 
Clayton David Beck 
David Alan Begley 
Carleton W. Birch 
Shirley Ann Brown 
Brian T. Cafferty 
Scott Graham Carr 
Douglas Roy Cooley 
James J. Darling 
John Raymond DeMeester 
Mark E. Dresbach 
Cathy Lynn Fisher 
Valerie Ann Friley 
Cindy Lou Garrison 
Linda Dawn Gawthrop 
John Allan Guenther 
Dallas H. Harris Jr. 
Edward Lee Hennessee 
William Nqrman Hill 
Mark Alvin Hollopeter 
Scott P. Jelsma 
Karen Lynne Johnson 
Tamera G. Kearbey 
Julie Ann Kitchen 
Sheryl Lynn Kreidler 
Mark Edward Leach 
Karen Maria MacDonald 
David Roger Mast 
Rick Alan Matter 
Russell Walter Mierta 
Larry E. Moline 
Linda Lee Monroe 
Eric Nels Mounts 
Daniel Robert Murphy 
Thomas Robert Paschall 
Sharon Lee Sartain 
Lisa Renee Scaggs 
Rachel A. Scott 
Glenn Paul Sergeant 
Susan Diane Shaffer 
Daniel T. Sorber 
Richard D. Stephenson 
Mark Stevens 
Lisa Gay Swinford 
Steven Brooks Thompson 
David W. Treese 
Robert}. Wagler 
David Eugene Whitacre 
David Lee Wickham 
Randal Earl Wilcox 
Vernon R. Yoder 
EDUCATION 
Elementary Education 
Ruth Anne Book 
Beth Ann Boomgarden 
Debbie Sue Myers Brown 
Judy Ann Brown 
Kathi Kim Cook 
Joanne Ruth Davis 
Cynthia Jo Fowler 
Betsy H. Froh 
Kimberly Dawn Hakes 
Nancy E. Hall 
Patricia Beth Harding 
Peggy Sue Harrell 
Denise Jane Hartman 
Carol LaVonne Hippard 
Barbara S. Hunt 
Deborah Susan Jackson 
Tammy Luann King 
Richard Lee Krewson 
Jan Callan Leach 
Kathleen F. McCabe 
Janice Sue McNeely 
Belinda Kaye Major 
Byron Cole Major 
Debra Lynn Moody 
David Craig Morris 
Bonnie Gail Nycum 
Judith Mae Ockert 
Rita Sumner Phipps 
Nancy Jane Price 
'Katherine Ann Putnam 
Carolyn Joyce Raber 
Cheryl Lynn Roth 
Dale Reese Shaw 
Edward John Smith Jr. 
Karin Ann Steinmuller 
Cathy Helen Swaney 
Bonny Lane! Titus 
Donna Ruth Ulmer 
Frances Kay Yoder 
Dana Lynn Zimmerman 
HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION 
Curtis Edward Berger 
Laura Jo Hall 
Brian Allan Hull 
Julie Rae Hutchins 
Julia Marion Jones 
Debbie L. Kearsley 
Norman D. MacKenzi~ 
Cheryl Ann McMillan 
Daniel J. Murphy 
Rebecca Sue Needles 
Mark Douglas Peters 
Robin Ann Raabe 
Susan Elaine Riegle 
John Raymond Ring 
Paul Alan Van Natta 
Barbara Vinson 
Carey Allen Weaver 
LANGUAGE AND 
LITERATURE 
English 
Linda Jean Barker 
Cheryl Nan Coates 
Christine Rebecca Cragoe 
Cathi Ann Finnemore 
Ellen Elizabeth Gray 
LoAnna Kay Hamilton 
Susan Elaine Hull 
Rebecca Ann Jones 
Carol Susanne Morgan 
Timothy J. Ronk 
Nanci Jo Slagle 
Bonnie G. Vesilko 
Music 
Music 
Mary Lynn Knapp 
Teresa Kay Schaber 
Janis Ellene Traphagen 
Music Education 
Lisa Joan Meharry 
Gwendelyn Eloise Smith 
Jack L. Smith 
PSYCHOLOGY 
Behavioral Science 
Rachael L. Bean 
Sue Ann Folkmann 
Charles Victor High 
Laura Olsen Hoy 
Kathy Marie Klenke 
Jean Louise Maitland 
Nancy Sue Tenney 
Patricia Ann Turner 
Mary E. Wallace 
Linda Lu Wilson 
Psychology 
Thomas Stewart Aitken 
William A. Baughman 
Rebecca Ann Blackbum 
David Lawrence Gabriel 
Rhonda Rose Hettinger 
Stephen Dean Keller 
Steven P. Lewis 
Kathy L. McNeil 
Kathleen Ann Mallare 
Daniel J. Mantz 
Patricia Ann Mullican 
BethAnne Payne 
Irvin J. Rollman 
Deborah K. Rothhaar 
Tamara Lynn Smiley 
Deborah Fay Standridge 
Judith Cole Tanner 
SCIENCE AND 
MATHEMATICS 
Biology 
Debora Carol Ames 
Joann Marie Bradshaw 
David W. Brown 
Cheryl Leigh Coulson 
Pamela Diane Couser 
Jill Elaine Cranick 
Jannell Lesley Decker 
William Idris Jones 
David Linden Marsteller 
Maria Elena Martinez 
Rebecca Meibuhr 
Paul Stanley Starosciak 
Sandra K. Wagner 
Dale E. Wilson 
Chemistry 
David Richard Bergandine 
Debora A. Bonzo 
David Thomas Price 
Mathematics 
John Calvin Goertzen 
Donna M. Logan Perry 
Stephen T. Stange 
SOCIAL SCIENCE 
History 
Don M. Betts 
Debra Ann Fakan 
Cindy Eilene Heinrich 
Political Science 
Laura Bearss 
Valdemar Garcia 
Randall A. Harper 
Pre/aw 
Steven Glenn Evans 
Karen Delores Grant 
Social Science Comprehensive 
Thomas E. Bailey 
John Edward Hart 
SPEECH 
COMMUNICATION 
Broadcasting 
Timothy David Butler 
Speech 
Nancy Carrol Baker 
Elaine H. Baldwin 
Theodore DeShields Jr. 
Kevin G. Grant 
Mary Louise Howard 
Rick S. Jones 
Cheryl Ruth Parvin 
Ronald Brian Phillips 
Elisa Ann Ramsey 
Sandra Elaine Runge 
Lawrence B. Seawell 
Joel Geoffrey Smith 
Randy Blaine Strobridge 
Trudy Ann Tangblade 
]earl Jerome Ward 
Tommie Kathleen Williams 
Lisa Ann Wisnoski 
AUGUST 1981 GRADUATES 
BIBLICAL EDUCATION 
Comprehensive Bible 
Dan Rowe 
Steven L. Strock 
Victor T. A. U genyi 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Thomas Lee Bartling 
David Roeder Fogle 
Randal A. Pope 
Linda Jean Towne 
Michael James Trumbull 
Kenneth Bruce Webb 
EDUCATION 
Elementary Education 
Deborah Louise Downing 
Ellen Faye Milyard 
Diane Ruth Morgan 
Marilynn Ann Reinholdt 
HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION 
Connie Lea Clemons 
Rickey Wayne Hickman 
Allen Stewart 
Mary Elizabeth Stuenzi 
LANGUAGE AND 
LITERATURE 
English 
Virginia Susan Payne 
Tonya J. Veldt 
MUSIC 
Music Education 
Paula Cozette Wicks 
PSYCHOLOGY 
Behavioral Science 
Micbelle A U@se-P• I Cf. 
Psychology 
Diana M. Baughman 
Brenda Rae Boley 
Susan E. McGrath 
Stephen Thomas O'Neal 
SCIENCE AND 
MATHEMATICS 
Biology 
Ernest L. Francis Jr. 
Deborah Ann Wellingh0ff 
Winslow Edward Whitten 
Mathematics 
Kris Arthur Lintz 
SOCIAL SCIENCE 
History 
Kathy Jo Kirkbride 
Soci;logy 
Julie Ann Pitts 
SPEECH 
COMMUNICATION 
Broadrasting 
Jeffrey Ned Ward 
Speech 
Angela Marie Brown 
Anne Elizabeth Tawney 
SECRET ARIAL SCIENCE 
CERTIFICATES 
Executive Secretarial Certificate 
(2 years) 
Beth A. Bullock 
Jill Leslie Connone 
Melinda Ruth Filer 
Carolyn Electa Howdyshell 
Diane Lynn Lichtensteiger 
Deborah Grace Meyer 
Denise E. Rockey 
Brenda Gayle Wagenschutz 
Anita Marie Zimmerman 
Secretarial Certificate 
(1 year) 
Kathryn Sue Blazer 
Mary Jan ice Coy 
Sally Greetham 
Karen Lynn Hust 
Candace Mae Lawson 
Cheryl Marie Sarver 
HONORARY DEGREE 
David P. Jeremiah, 
Doctor of Divinity 
COMMISSIONING 
Brian T. Cafferty 
Valdemar Garcia 
President ... 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Chaplain 
CLASS OFFICERS 
Class Project Director 
Student Senate Representatives 
Kem Anderson 
Drew Baker 
Jim Baldwin 
Debra Barnett 
Bob Beikert 
Bonnie Beikert 
Nova Berkenstock 
Geri Black 
Dick Bowersox 
Jon Bowersox 
Paul Briggs 
Rhonda Brugger 
Bill Buhrow 
Rusty Burk 
Byron Clemens 
Laura Coffman 
John Conlan 
Ron Coriell 
Bob Couch 
Denise Davenport 
MARSH ALLS 
Pamela A. Decker 
Joseph J. Lihan 
Michele D. Manuel 
LuEllen Saunders 
USHERS 
Tim Depue Linda Ingram 
Scott Dixon John Jackson 
Faith Ebersole Nancy Jindra 
Elena England Beth Johnson 
Julie English Laura Lehto 
Robert Entwistle Faith Linn 
Cindy Ewing Cheryl Lutz 
Chris Felt Marcia Mallare 
Tim Fisher Patty Maloney 
David Gidley Debbie McDougal 
Debbie Gidley Mark McDougal 
Gail Gromacki Annette Miller 
Dwayne Grooms Jeff Mossman 
Roberta Harmon David Olsen 
Jon Harvey Sue Parvin 
Paul Hayes Doug Phillips 
Teresa Heeney Douglas L. Phillips 
Becky Hofstra Henry Phillips 
Jeff Holt Tim Phillips 
Jim Hunter Julie Prentice 
.... John Hart 
Donald Rickard 
Nancy Tenney 
Rick Matter 
Eric Mounts 
Cheryl McMillan 
Randy Harper 
Bill Jones 
Dan Price 
Elaine Riggs 
Keith Risser 
Todd Rivetti 
Dave Short 
Laura Spear 
Steve Stallsmith 
Valerie Stone 
Jon Stoner 
Jeff Subra 
Joel Veldt 
Steve Wetzel 
Keith Wilhite 
Tammy Will 
Criss Wilson 
Mark Womack 
Carla Womack 
Jovce Woodard 
Martha Woodruff 
Gene Wyse 
Amy Young 
David Youngman 


